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DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA CONDUCTA 
DELICTIVA 





La disfunción familiar se establece como el patrón de conductas 
desadaptativas, presentes en uno o varios integrantes de una determinada 
familia que permite una influencia determinante en el entorno global familiar. 
Mediante este inadecuado comportamiento se contribuye a la obliteración del 
crecimiento individual de uno o varios de los integrantes, alterando la 
capacidad de sana interrelación entre los miembros, cuyo efecto a futuro 
tendrá un impacto en la interrelación con la sociedad, siendo una de los 
resultados mas latentes la generación de actitudes delictivas que terminan por 
afectar ya no solo el núcleo familiar si no a la comunidad de la cual es 
participe el o los miembros de la “familia disfuncional”, es por tal razón una 
prioridad el abordar su complejidad, mas aun en medio de esta creciente ola 
de violencia y criminalidad en diferentes países, donde la propia migración ha 
generado el resquebrajamiento de muchas familias por diferentes razones 
sociales. Es así que se ha hecho una selección exhaustiva de estudios 
recientes que nos permiten profundizar en esta problemática, intentando ver la 
relación existente entre la “disfuncionalidad familiar” y la “acción delictiva” a 
partir de experiencias diversas y que nos brindan una conclusión clarificante 
que puede ayudar a considerar no solo la acción de los profesionales si no la 
toma de propuestas a nivel de la gestión pública con una mirada mas integral. 
 
Palabras claves: Disfuncionalidad, familiar, conducta, delictiva. 
 




Family dysfunction is established as the pattern of maladaptive behaviors, 
present in one or more members of a certain family that allows a determining 
influence in the global family environment. This inappropriate behavior 
contributes to the obliteration of the individual growth of one or more of the 
members, altering the ability of healthy interrelation between the members, 
whose effect in the future will have an impact on the interrelation with society, 
being one of the most latent the generation of criminal attitudes that end up 
affecting not only the family nucleus but the community in which the member or 
members of the "dysfunctional family" participates, it is for this reason a priority 
to address its complexity, even more in the midst of this growing wave of 
violence and crime in different countries, where migration itself has generated 
the breakdown of many families for different social reasons. Thus, an 
exhaustive selection of recent studies has been made that allows us to delve 
into this problem, trying to see the relationship between "family 
dysfunctionality" and "criminal action" from diverse experiences and that 
provide us with a clarifying conclusion that It can help to consider not only the 
action of professionals but also the taking of proposals at the level of public 
management with a more comprehensive perspective. 
 
 
Keywords: Dysfunctionality, family, conduct, criminal, dysfunction, behavior. 
 
 




El presente artículo de revisión tiene como propósito determinar la relación 
que existe entre la disfuncionalidad familiar y la conducta delictiva. Para 
cumplir con este propósito se observaron y analizaron las 2 variables en un 
periodo de tiempo establecido. Como sabemos, la violencia y criminalidad en 
nuestro país refleja sin duda un alarmante aumento en los últimos tiempos, las 
diversas medidas adoptadas para disminuir esta situación se han limitado a 
operaciones represivas por parte de autoridades como también medidas de 
seguridad extremas por parte de la ciudadanía, que ve con temor el accionar 
de bandas organizadas, pero también acciones individuales en medio de una 
atmósfera de intolerancia que nos permite percibir que las causas de este mal 
social no solo se determinan por la carencia de recursos materiales, también 
están íntimamente relacionados factores psicoafectivos que encuentran 
relación directa en los vínculos familiares y los consecuentes trastornos que 
pudieran presentarse en cuanto a las relaciones que se establecen entre sus 
miembros. 
Definimos a la familia como el núcleo de la sociedad, y no falta razón, es en 
ella donde se forja la supervivencia de la especie y se adoptan conductas 
basadas en los caracteres individuales que permitirán conformar un tejido de 
socialización consistente, que aseguren un adecuado crecimiento y desarrollo 
de los seres humanos en plena convivencia. Podríamos decir que es el órgano 
de adaptabilidad directa de las personas para con su entorno y la estructura 
de consolidación de las capacidades que solventarán habilidades y destrezas 
tanto físicas como cognoscitivas. Ante esto el estudio de los fenómenos que 
se presentan en la interrelación familiar ha tomado vital importancia, ocupando 
extensos diálogos y debates lo referente a la influencia, negativa o positiva, de 
la disfunción familiar. Se ha afirmado que la disfunción familiar es un 
componente de gran influencia en el origen de conductas transgresoras, sobre 
todo en los primeros años de vida, por las carencias afectivas que suelen 
advertirse, provocando en una temprana juventud la búsqueda de 
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compensaciones en otros ámbitos, porque significativamente existe una 
distorsión de la capacidad funcional netamente socializadora (1). 
La falta de control, de normas o límites establecidos generan, en el individuo 
en formación, inseguridad y una incapacidad para poder decidir de manera 
autónoma y asertivamente, la ansiedad que se presenta en tal proceso puede 
conllevar a conductas de agresividad e inadaptación que son visibles desde la 
niñez; creciendo con aptitudes y actitudes que reflejan intolerancia a episodios 
de frustración, es así que emana, desde el interior del ser, una búsqueda 
muchas veces nociva de compensación, que podría desbordar en la 
necesidad inmediata de refugio que lo ha de vincular a grupos determinados, 
orientado en los barrios de la periferia en gran medida a las conocidas bandas 
juveniles, donde el grado de desorganización social alcanza niveles muy altos 
en contraste a los valores estandarizados como adecuados o normales (2). Es 
por este motivo que en los años noventa en nuestro país se hizo más que 
evidente el papel de las pandillas, que sustancialmente, para muchos 
adolescentes, constituía la estructura que suplía el rol de la familia, que había 
errado en procesos iniciales de integración. El individuo puede hallar comunes 
ideas, apreciaciones, gustos, intereses en general, que le permiten establecer 
relaciones y apegos muy fuertes con el entorno sustitutivo, lo que ayuda a 
mantener la cohesión del grupo, mediante lo cual se siente con la validación 
para actuar en contra de su clase social y rechazar así los valores y normas 
de convivencias establecidas en la sociedad, que viene a ser la clase social de 
referencia del individuo, clase social a la que responsabilizará el delincuente 
su marginación (1). 
En tal sentido, hay que destacar la necesidad de pertenencia y su influencia 
psicológica que empuja a los seres humanos a buscar sentirse aceptados por 
un grupo social,  siendo parte de algún entorno específico del que comenzará 
a adoptar actitudes, aptitudes, valores e incluso concepciones ideológicas que 
definirán su conducta inmediata como a futuro, logrando consolidar patrones 
que en muchos casos pueden acompañarse o consolidar trastornos o 
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patologías psiquiátricas. La familia es la primera fuente, que servirá de molde 
para facilitar los apegos e intereses que pudieran incentivarse durante los 
primeros años de vida. 
La disfunción familiar es considerada como el patrón de conductas 
desadaptativas, presentes en uno o varios integrantes de una familia; 
mediante un inadecuado comportamiento contribuye a la obliteración del 
crecimiento individual de uno o varios de los integrantes, alterando la 
capacidad de sana interrelación entre los miembros (3). En razón del 
cumplimiento o incumplimiento de sus funciones, a determinada familia, la 
clasificaremos como funcional o disfuncional, entendiendo la funcionalidad 
familiar como la capacidad del vínculo para enfrentar, asumir y superar cada 
etapa del ciclo de la vida con las respectivas crisis que las acompañan en la 
cotidianidad (4). Una adecuada salud mental que se traduce en la estabilidad 
emocional y psicológica de los integrantes es fundamental para el correcto 
funcionamiento de la familia, considerando que en la familia disfuncional los 
miembros sufren padecimientos tanto a nivel emocional, como psicológico y 
espiritual, entendemos que la salud abarca todas las esferas en las que se 
desarrolla el ser humano, para que exista un entorno funcional todos los 
miembros deben demostrar un estado saludable en todos los campos 
descritos, alcanzando un adecuado equilibrio (5). 
La familia se erige como la primera malla de apoyo social que ostenta un 
individuo durante su existencia, como también de control inmediato, así que es 
fundamental establecer su función protectora ante las eventualidades de la 
vida (6). 
La biología como ciencia intenta localizar e identificar, hoy en día, un 
determinante patológico en el cuerpo humano, así como una disfunción o 
trastorno orgánico que brinde una respuesta comprobable a la acción delictiva. 
Pretendiendo establecerla a través de diferentes especialidades o disciplinas, 
desde lo antropológico, la biotipología, la endocrinología, genética, 
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neurofisiología, bioquímica, etc. (7), y aunque se le ha dado mayor valor a lo 
genético en la comprensión de la herencia y de la capacidad de que un hijo 
pueda conservar rasgos de sus padres tanto físicos como conductuales, lo 
cierto es que la complejidad del ser humano redefine los caracteres 
conductuales, formándolos a través de la interrelación diaria del ser con su 
entorno, por ello es preciso tener una objetiva mirada que nos permita 
vislumbrar una causa sustentable que ayude a prevenir o mitigar los factores 
que se ven involucrados en la acción delictiva. Una tesis biológica radical no 
es sostenible, puesto que en muchos casos existen personas que exteriorizan 
rasgos o características biológicas que las vincularían con conductas 
antisociales y, aun así, no cometen actos delictivos. (7) 
El problema que nos planteamos es ¿Cuál es la relación que existe entre la 
disfuncionalidad familiar y la conducta delictiva? Teniendo como objetivo 
general para este artículo de revisión el de determinar la relación que existe 
entre la disfuncionalidad familiar y la conducta delictiva. En tanto, nos 
planteamos como objetivos específicos a los siguientes: Determinar la 
prevalencia de conducta delincuencial en familias disfuncionales. Distinguir 
presencia o ausencia de afectividad. Detectar influencia de relaciones divorcio 
- ausencia de padres en el comportamiento delictivo.  
 
A su vez, este artículo de revisión se justifica por cuanto favorece a que 
podamos entender de manera mas detallada cada definición de los conceptos 
aquí utilizados y la manera cómo esta relacionada la disfuncionalidad familiar 






II. DESARROLLO DE LA REVISIÓN 
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Asumamos que la violencia y la delincuencia no son responsabilidad 
individual, éstas se presentan en contextos con variables múltiples, donde la 
sociedad tiene una visible inestabilidad, confusión, desorganización, 
alternando con episodios de caos en elevada conflictividad, que afectan 
inevitablemente el funcionamiento de muchas familias, que de manera 
negligente o involuntariamente, exponen a los hijos tanto a los peligros 
evidentes como a la desviación. (8) 
Cabe en esta situación precisar que el actual proceso de “modernización” 
impone un riesgo, con un impacto directo en la malla social, apreciándose un 
rompimiento en el sentido colectivo, en el “nosotros”, que se establece como la 
capacidad de “sociabilidad”, restringiendo la directa interrelación a los círculos 
íntimos, a círculos con elevado sesgo, generando “burbujas sociales”, 
mientras lo que concebimos como “público” (espacios de común acceso como 
la calle, la escuela, el estadio, etc.) se considera en íntima relación con el 
“otro” en un contexto anónimo y peligroso. Así es como el temor a “lo otro” 
construye la figura del “delincuente común”, la estigmatización nos brinda la 
posibilidad de apuntar una “causa real”, palpable, señalable, para determinar a 
quién podría poner en peligro a la colectividad. Aquello que se identifica como 
la figura del delincuente, es comprendido como el “otro” que pone en riesgo la 
integridad corporal, síquica o material, con gran frecuencia relacionado con la 
pobreza, migración y juventud. Esta asociación es continuamente destacada y 
exagerada a través de los medios de comunicación, los cuales no sólo 
identifican jóvenes con violencia, inseguridad con la acción delictiva y a lo 
delictivo, hasta cierto punto, con la pobreza y la migración, teniendo como 
sinónimo de seguridad a la autoridad policial, también han promovido bajo la 
misma temática un espacio en el que se busca una respuesta emocional de la 
gente (9), despertando pasiones y no permitiendo un efectivo razonamiento 
sobre las causas y responsabilidades colectivas. 




Figura 1. Disfuncionalidad familiar y conducta delictiva 
Nota: En esta imagen se trata de representar cuales son algunas de las 
características que se presentan en una familia disfuncional, las cuales 
podrían llevar a que uno o más de sus miembros tengan conductas 
delictivas. 




En ese sentido, se han revisado y seleccionado 10 trabajos de investigación, 
entre tesis y artículos científicos, que guardan relación al tema y se enmarcan 
en nuestros criterios de selección, los mismos que presentamos a 
continuación: 
Defaz (2017) tuvo como principal objetivo establecer la influencia de la 
disfunción familiar en las conductas agresivas de las mujeres privadas de su 
libertad e personas adultas en Ambato, Ecuador. Es de tipo correlacional y 
cuantitativa. La muestra lo conformaron 80 mujeres reclusas a quienes se les 
evaluó mediante el cuestionario de funcionamiento familiar y de agresividad. 
Se determinó la relación de las variables a través de la prueba de Chi 
cuadrado. Concluyó que la disfunción familiar si influye en las conductas 
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familia catalogada como fuertemente disfuncional, presentaban significativos 
niveles de comportamiento agresivo, a diferencia de las mujeres que 
provenían de una familia funcional, en donde se observaba bajos niveles de 
agresividad. Asimismo, se encontró que de todas las mujeres sin libertad 
estudiadas, la mayor parte provenía de una familia severamente disfuncional, 
es decir, aquellas que no fijan límites, reglas, roles y lazos de afecto entre sus 
integrantes, en comparación a los escasos cuadros de mujeres que indicaron 
contar con una familia medianamente funcional o funcional  (10). 
Gavidia (2016) esta investigación plasmó en su parte introductoria, como 
objetivo principal, determinar la influencia de la violencia familiar en el inicio de 
los actos delictivos de los internos sentenciados de un establecimiento 
penitenciario en el norte de Perú, consideró conveniente utilizar el modelo 
descriptivo; contando con una población penitenciaria de 34 internos 
sentenciados, recluidos en el establecimiento penitenciario de varones de 
Trujillo “El Milagro”. Se utilizaron las técnicas cualitativas (tales como la 
entrevista y la observación) como cuantitativa (tal como la encuesta).  Se 
concluyó que la violencia en la familia afecta e incide en la conducta y actos 
delincuenciales de los internos del penal estudiado. Además, se pudo 
establecer que la violencia familiar dentro de las familias de los reclusos se ha 
presentado en un 47% tanto en lo físico como psicológico, afectando a las 
madres y a ellos mismos, donde el miembro que agrede eran los padres de 
esas familias. Ello provocó que la situación familiar de los internos, se vea casi 
siempre rodeada de conductas violentas y sumisión. Esa situación favoreció a 
que los reclusos adopten conductas agresivas en las calles, en donde el 
respeto por las reglas de convivencia no se tienen en cuenta y se pasa a 
conductas delictivas (11). 
Mariño & Mesa (2019) esta investigación tuvo como objetivo general 
determinar la correlación que existe entre la satisfacción familiar del detenido 
con su conducta anti social y delictiva, asimismo, de detalla que niveles de 
complacencia y conducta criminal tienen. Se tuvo una población de 65 internos 
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a los que se les aplicó un instrumento con 27 preguntas. Como conclusión se 
puede decir que la muestra que se seleccionó de la cárcel de Palo Gordo y la 
de El Buen Pastor no muestran una correlación fuerte positiva en la relación 
de la satisfacción familiar y la conducta delictiva y antisocial (12). 
 
Seminario (2019) la investigación tuvo como objetivo principal demostrar la 
relación entre la disfuncionalidad familiar y adolescentes infractores en un 
distrito de la provincia constitucional del Callao, en Perú. De enfoque 
cuantitativo, con diseño no experimental, siendo aplicado a una muestra de 80 
participantes entre profesionales, técnicos y otros. Se utilizó una encuesta de 
20 preguntas con 2 partes, una para la disfuncionalidad familiar y otra para 
adolescentes infractores, aplicándose la validez de cuestionarios a través de 
juicio de expertos. Concluyéndose en que si existe relación entre el factor 
estudiado y la conducta infractora del adolescente. Se demostró que las 
familias que se consideran disfuncionales y duramente disfuncionales 
muestran altos niveles de conductas agresivas, de igual modo se halló que las 
mujeres manejan preferentemente la agresión verbal como un mecanismo de 
defensa ante cualquier situación adversa. Asimismo, se concluyó que existe 
relación positiva entre la disfuncionalidad fmiliar y adolescentes que cometen 
delitos en el sector estudiado (13). 
Chaco & Roldán (2016) Tuvo como objetivo determinar la influencia del 
soporte familiar y su relación en la conducta delictiva de los internos 
condenados por violación de la libertad sexual del Establecimiento 
Penitenciario Arequipa Varones. Contando con 342 internos, quienes 
contestaron un cuestionario de encuesta para recabar información sobre las 
variables de estudio, el diseño fue no experimental –y transversal, con 
enfoque cuantitativo y de nivel explicativo de tipo correlacional - causal. 
Teniendo como conclusión principal que el soporte familiar influye y se 
relaciona con la conducta delictiva de los restringidos de su libertad en el 
establecimiento penitenciario estudiado (14). 




Olivarez (2017) el objetivo de su investigación fue establecer relación entre 
delincuencia y disfuncionalidad familiar en estudiantes de preparatoria de una 
ciudad mexicana.Tuvo una muestra de 32 adolescentes. Se aplicó un 
cuestionario de evaluación del funcionamiento familiar. Concluyó que el 3% de 
los encuestados manifestó haber realizado conductas delictivas y el 52% 
conductas antisociales las que podrían ser corregidas con inclusión social 
(15). 
 
Paternina & Pereira (2017) en este artículo original los autores se plantearon 
como objetivo establecer el nivel de funcionalidad familiar y las funciones 
familiares de las familias de escolares que presentan comportamientos de 
riesgo psicosocial en un institución ducativa de Sincelejo en el año 2015. Fue 
una investigación cuantitativa, transversal, descriptiva, con una muestra de 69 
escolares con comportamiento de riesgo psicosociales. Se utilizó la prueba de 
percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) y la encuesta de 
comportamientos agresivos y prosociales (COPRAG). Los resultados 
reflejaron que el 83% tenían conductas de riesgo y eran varones, la mas 
notoria fue la violencia. Las categorías que afectaban la funcionalidad familiar 
fueron la cohesión y la amonía. Concluyeron que los escolares que provenían 
de familias disfuncionales, con padres separados, madres solteras, entre 
otros, pertenecían mayormente a pandillas y podrían tener muchas conductas 
de riesgo al mismo tiempo. Por tanto, se hizo eviente el predominio de las 
familia disfuncionales (16). 
 
Miranda & Zambrano (2017)  este artículo científico tuvo como objetivo 
identificar los factores que se relacionan con la interrupción y mantenimiento 
de conductas delictivas en adolescentes que egresaron de un programa de 
intervención, en Chile. Se analizaron a 50 adolescentes que egresaron, se 
aplicaron encuestas a 12 de ellos, asimismo, entrevistas a familiares y 
profesionales. Concluyeron que el factor de mayor relevancia en el grupo que 
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no registra reingresos a estos establecimientos es el apoyo de la familia y la 
escuela (17). 
 
Calle & Vásquez (2017) esta investigación tuvo como principal objetivo fijar la 
relación entre el funcionamiento familiar y las conductas antisociales delictivas 
en adolescentes de un centro educativo en Chiclayo, Perú. De diseño no 
eperimental, transversal, descriptivo y correlacional, tuvo una muestra de 200 
estudiantes, y se usaron cuestionarios de encuesta. Se evidenció una 
correlación muy débil entre las variables de estudio. Concluyendo que los 
adolescentes que tienen un entorno familiar con mejor funcionamiento, tienen 
un menor riesgo de tener conductas delictivas (18). 
 
Mera, Macías & Bravo (2018) este artículo tuvo como objetivo estudiar la 
relación entre la disfunción familiar y las conductas de agresión. De 
metodología descriptiva, se uso análisis documental, cuantitativo, correlacional 
y transversal, con una muestra de 115 estudiantes. Se usó el instrumento de 
APGAR familiar y el test de Cisneros. Se concluyó que las familias 
disfuncionales influyen fuertemente en las conductas de agresión desarrollada 

















Para nuestra investigación el tipo de estudio, es “revisión sistemática de la 
literatura científica” por tratarse de un artículo de revisión.  
A continuación, se detallan los criterios que se han considerado para el 
presente artículo de revisión, con el propósito de tener información y base 
teórica actualizada y que cumpla con los principales juicios. 
 
Criterios de selección de documentos: 
- Se consideraron 10 investigaciones, entre tesis, artículos de revistas o 
artículos científicos que cumplen con la estructura de Introducción, 
Metodología y Conclusiones  (IMC). 
- Uno de los criterios de selección fue que estas investigaciones contengan 
uno los dos conceptos que forman parte del título, es decir disfuncionalidad 
familiar, conducta delictiva, o ambos.  
- Se trabajó con artículos de investigación que como máximo tengan 5 años de 
antigüedad. 
- Otro criterio tomado en cuenta fue que los artículos estén en idioma 
castellano. 
- Asimismo, se consideró el estado de publicación. 
 
Asimismo, las fuentes de información, base de datos o bibliotecas virtuales 
fueronn principalmente: Core.ac.uk, Redalyc, Google académico, Ebsco, 
Scielo, Biblioteca Virtual de la Universidad Privada Antenor Orrego y 
repositorios de otras universidades.  
 
La estrategia de búsqueda de información, fue usando las bibliotecas virtuales y 
base de datos empleando palabras claves del título, además aplicando el 
concepto 1 (disfuncionalidad familiar) + concepto 2 (conducta delictiva). Para 
tratar de describir la fuente de información vamos a clasificar los artículos en 
relación a la fuente que se usó: 
 




Fuentes de información y palabras claves de los 10 estudios seleccionados 
 
Nota: También se consultaron otras fuentes, pero sin mayor éxito como Redalyc, Ebsco,  etc. 
Elaboración: Propia 
 
De igual manera, se descartaron algunas investigaciones encontradas, de 
acuerdo a los siguientes Criterios de exclusión de documentos: Se analizarán 
20 trabajos entres tesis y artículos científicos, sin embargo 10 serán excluidos 
por las siguientes razones: 
- Tesis o artículos científicos que no tuvieron la estructura de Introducción, 
Metodología y Conclusiones  (IMC). 
- Tesis o artículos científicos que no contenían alguno o los 2 conceptos que 
forman parte del título, es decir, disfuncionalidad familiar, conducta delictiva o 
ambos, inclusive no contenían sus variantes como funcinoalidad familiar o 
comportamiento delictivo.  
- Tesis o artículos de investigación que tenían más de 5 años de antigüedad. 
- Tesis o artículos que estuvieron en idioma distinto al castellano. 
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Es importante en esta parte indicar que se ha procedido a la búsqueda de 20 
investigaciones científicas relacionadas a nuestro tema de estudio, de las cuales 




10 investigaciones relacionadas al tema de investigación 
 







La disfunción familiar y su 
influencia en las conductas 







Establecer la influencia de la disfunción 
familiar en las conductas agresivas de 
las mujeres privadas de su libertad e 
personas adultas en Ambato, Ecuador 
2 
Influencia de la violencia familiar 
en el inicio de los actos delictivos 
de los internos sentenciados del 
pabellón D-1 del establecimiento 
penitenciario de varones de 






Determinar la influencia de la violencia 
familiar en el inicio de los actos delictivos 
de los internos sentenciados de un 
establecimiento penitenciario en el norte 
de Perú. 
3 
Relación entre la satisfacción 
familiar actual y la conducta 
criminal en internos de los 
establecimientos penitenciaros de 











Determinar la correlación que existe 
entre la satisfacción familiar del detenido 
con su conducta anti social y delictiva. 
4 
Disfuncionalidad familiar y 
adolescentes infractores en el 







Demostrar la relación entre la 
disfuncionalidad familiar y adolescentes 
infractores en un distrito de la provincia 
constitucional del Callao, en Perú. 
5 
Influencia del soporte familiar en la 
conducta delictiva de los internos 
condenados por violación de la 
libertad sexual del Establecimiento 










Determinar la influencia del soporte 
familiar y su relación en la conducta 
delictiva de los internos condenados por 
violación de la libertad sexual del 
Establecimiento Penitenciario Arequipa 
Varones. 
6 
Relación entre delincuencia y 
disfuncionalidad familiar en 








Establecer relación entre delincuencia y 
disfuncionalidad familiar en estudiantes 
de preparatoria de una ciudad mexicana. 
7 
Funcionalidad familiar en 
escolares con comportamientos 
de riesgo psicosocial en una 











Establecer el nivel de funcionalidad 
familiar y las funciones familiares de las 
familias de escolares que presentan 
comportamientos de riesgo psicosocial 
en un institución ducativa de Sincelejo 
en el año 2015. 
8 
Factores asociados a la 
interrupción y mantenimiento de 
conductas delictivas: “Un estudio 
con adolescentes atendidos por el 





a, C. & 
Zambr
ano, A. 
identificar los factores que se relacionan 
con la interrupción y mantenimiento de 
conductas delictivas en adolescentes 
que egresaron de un programa de 
intervención, en Chile. 
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Especializada de la comuna de 
Osorno, Chile 
9 
Funcionamiento familiar y 
conductas antisociales delictivas 
en adolescentes de una institución 








Fijar la relación entre el funcionamiento 
familiar y las conductas antisociales 
delictivas en adolescentes de un centro 
educativo en Chiclayo, Perú 
10 
La disfunción familiar y conducta 
de agresión entre pares: caso 









, G. & 
Bravo, 
G. 
estudiar la relación entre la disfunción 
familiar y las conductas de agresión 






Cumplimiento de criterios de selección de las 10 investigaciones 




(como máximo 5 
años de 
antigüedad) 









contiene 1 o 





Investigación 1 si si si si si 
Investigación 2 si si si si si 
Investigación 3 si si si si si 
Investigación 4 si si si si si 
Investigación 5 si si si si si 
Investigación 6 si si si si si 
Investigación 7 si si si si si 
Investigación 8 si si si si si 
Investigación 9 si si si si si 










Figura 2: Criterios de selección de los 10 estudios 
 
Podemos notar que tanto en la tabla 3 como en la figura 2 las 10 
investigaciones seleccionadas han cumplido con los 5 criterios de selección 
tomados en cuenta. 
 
 
Figura 3. Número de investigaciones seleccionadas por gestores de búsqueda 
Año de 
publicación 
(como máximo 5 
años de 
antigüedad), 10









contiene 1 o las 
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Notamos en la figura el número de investigaciones seleccionadas por cada 
motor de búsqueda, en donde el repositorio de universidades alcanza un mayor 
número cn 4 estudios seleccionados, y core.ac.uk con una investigación que 




Los documentos fueron analizados de tal manera que nos facilite tener base 
teórica relacionada al título de la investigación, asimismo, verificando el 
cumplimiento de la estructura Introducción, Metodología y Conclusiones (IMC) 
de los artículos científicos y Tesis encontradas. Se pudo a partir de ello, obtener 
extractos de tales investigaciones a fin de fortalecer la parte introductoria del 
presente trabajo y que están debidamente citados. Asimismo, se tuvo en cuenta 
no considerar aquellos artículos o tesis que puedan estar duplicados, cuyos 

























Teniendo en cuenta los artículos y tesis analizadas en nuestro artículo de 
revisión podemos concluir que existe relación entre la disfuncionalidad familiar y 
la conducta delictiva. En tanto, la conducta delincuencial prevalece en familias 
disfuncionales, ello además esta estrechamente vinculado a la ausencia de 
afectividad. Asimismo, las familias con un solo padre, o padres separados, son 
mas propensas a tener entre sus miembros a uno que puede presentar 
conductas antisociales. De igual manera, dado los numerosos estudios en 
adolescentes recluidos en establecimientos penitenciarios que presentan en 
forma constante conductas antiscociales y delictivas, manifestaron provenir de 
familias en donde los padres estaban separados o juntos pero con conflictos 
constantes, lo cual influyó en su comportamiento. 
 
Asimismo, al finalizar nuestro análisis de todas las investigaciones previas 
realizadas sobre este tema, pudimos advertir que nuestro objetivo planteado en 
esta revisión sistemática estaba alineado a las investigaciones seleccionadas y 
sistematizadas, desprendiendo que la disfuncionalidad familiar y la conducta 
delictiva se relacionan significativamente. 
 
De igual manera, resaltamos la importancia de la presente revisión sistemática 
de la literatura científica, que nos ayudó a comprender la importancia de los dos 
conceptos estudiados y de que manra uno influye o incide en el otro, tema que 
cuenta con un número amplio de investigaciones nacionales e internacionales 
donde se puede encontrar muchos estudios relacionados. 
 
No obstante ello, podemos citar al tiempo como un factor limitante, se 
recomienda asimismo, profundizar el análisis considerando otras variables o 
objetos de estudio. 
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